
















в неотъемлемости от совершенствования внутреннего мира 
человека. Особую и неоценимую помощь в этом окажет 
нам уникальное научное наследие Людмилы Васильевны 
Шапошниковой.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:  
ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ КАРАГАЙСКОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
Раскрыты аспекты понятия «устойчивое развитие», 
охарактеризована связь социального аспекта устойчиво-
го развития с социальной стороной капитализации тер-
ритории на примере муниципального района, даны реко-

















следовательно, её устойчивому развитию.
The aspects of the notion “sustainable development” are 
revealed, the connection between the social aspect of sustainable 
development and the social side of the capitalization of the 
territory is exemplified by the example of a municipal district, 
recommendations are given to increase the capitalization of the 
territory and, as a consequence, its sustainable development.
Ключевые слова: устойчивое развитие, Карагайский 
район, Пермский край, региональный капитал, капитализа-
ция, потенциал. 
Key words: sustainable development, Karagay district, Perm 
region, regional capital, capitalization, potential.
Понятие «устойчивое развитие» включает в себя две по-
зиции, которые можно представить как компоненты и прин-



















Компоненты Принципы реализации 
компонентов
социальный аспект (учёт 
требований и потребно-
стей общества, улучшение 
условий жизнедеятельно-





и угроз со стороны совре-
менной рыночной экономики, 
конкретные действия и про-
граммы по достижению це-
лей устойчивого развития 





ная экономическая политика) 
  Перспективности (установ-
ление долгосрочных целей 
в контексте экологических, 
социальных и экономических 
тенденций. учёт интересов 
и удовлетворение потребно-








п р и р о д о о х р а н н ы й 
аспект (учёт влияния ор-
ганизаций на окружающую 
среду и местное населе-
ние, сохранение благопри-
ятной окружающей среды 
и природно-ресурсного по-
тенциала, ограничение не-




ной нагрузки на биосферу, 
комплексный учёт экологи-
ческих проблем)
Приведенные аспекты частично соответствуют тради-
ционному представлению о капитале территории (регио-
нальном капитале), который складывается из следующих 
компонентов: природно-ресурсного, производственного, че-
ловеческого, социального, символического и пр.
Основа (базис) капитала территории – население, 
к которому имеют отношение все составляющие капитала. 
Изменение численности населения за период 1959-2016 гг. 
Карагайского района и его соседей 1-го порядка по сравне-
нию с Пермским краем отражены на рис. 1.
Карагайский район и его соседи на юге (Верещагинский, 
Очёрский, Нытвенский районы) более устойчивы, следова-

















северными соседями, у них выше потенциал создания ком-
фортной среды. 
Рис. 1. Изменение численности населения Пермского края и 
отдельных его территорий за период 1959-2016 гг.
Примечательно, что близкий потенциал для развития 
имеют районы с центрами-городами, среди них только 
Карагай как районный центр является сельским населён-
ным пунктом. Это объяснимо с позиции исторического раз-
вития Карагайского района. Территориальная общность 
людей района здесь сформировалась из местного (главным 
образом коми-пермяков) и приезжего (русские и другие на-
циональности) населения. Благодаря деятельности графов 
Строгановых сельскому населению прививался во многом 
городской образ жизни. Население района и сейчас сохраня-
ет во многом эти свои преимущества. 
О другой стороне развития территории – неэффективном 
использовании произведенного регионального богатства го-
ворит сокращение в Карагайском районе и Пермском крае 


















Динамика валового сбора зерна в отдельных регионах 
Пермского края за период 1970-2016 гг., тыс. тонн
Территория 1970 г. 2016 г.
Отношение 2016 




070 246 677 24,2
Карагайский 
район
33 540 11 103 33,1
Соседи 1-го 
порядка
196 684 53 829 27,4
Как видно из табл. 2, ситуация в Карагайском районе по 
сравнению с соседями и Пермским краем в целом относи-
тельно благоприятная.  
    В данном случае динамика численности населения и сбо-
ра зерновых рассматриваются как индикатор капитализации 
территории: изменения человеческого и производственного 
капитала и косвенного показателя комфортности среды 
обитания. 
Карагайский район, будучи сельскохозяйственной мест-
ностью, обладает существенным символическим капиталом, 
позитивным имиджем (традиционно экологически благопо-
лучным, привлекательным для активной рекреации).
Актуализация регионального потенциала («капитализа-
ция в действии») требует выполнения ряда мероприятий, 
обеспечивающих устойчивое развитие (а не только устойчи-
вое существование): 
-увеличения стоимости всех территориальных компонентов 
(ресурсов), обеспечения их расширенного воспроизводства; 
-соблюдения принципов управления и перспективности; 
-формирования позитивного отношения к территории насе-
ления других районов края и регионов страны, но в первую 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ТЕОРИИ АВТОТРОФНОСТИ
Аннотация. Исследуя проблему перехода человека от 
биосферного существования к ноосферному бытию, необ-
ходимо обратиться к вопросам экологической безопасно-
сти, как одной из модальностей социальной безопасности. 
Разрыв с биологическим бытием может оказаться фа-
тальным для человека. В процессе такого перехода эколо-
гическая безопасность становится системой принципов 
экологической ответственности. 
Ключевые слова. Автотрофность, модернизация, ноос-
фера, окружающая среда, социальная безопасность, чело-
вечество, экологическая безопасность
Abstract. Investigating the problem of a person’s transition 
from a biosphere existence to a noospheric life, it is necessary 
to address environmental safety issues as one of the modalities 
of social security. A break with biological being can be fatal for 
a person. In the process of this transition, environmental safety 
becomes a system of principles of environmental responsibility.
Keywords. autotrophy, modernization, noosphere, 
environment, social security, humanity, environmental safety
Симплекс социального и биологического оказывается ге-
неральным фактором развития социальной безопасности 
личности, которая, взятая сама по себе, является социаль-
ной системой. Преобладание одного из двух «начал» в окру-
жающем личность пространстве придает свой характер 
